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1 A moins d'un kilomètre du village de Cluis-Dessous, le Château de Cluis-Dessous est sis
sur  un  éperon  rocheux  qui  domine  la  vallée  de  la  Bouzanne.  Il  occupe  un  espace
triangulaire de 12 000 m2 environ. Plusieurs constructions subsistent : un donjon rond
sur motte qui daterait de la fin du XIIe s. ou du début du XIIIe s. ; des courtines plaquées
de quatre tours semi-cylindriques, une tourelle, une porte à herse défendue par deux
tours semi-cylindriques à archères, qui seraient l'œuvre de Guillaume III de Chauvigny
(1271-1322) ;  une  demeure  de  deux  étages  construite  sur  une  belle  cave  voûtée  du
XVe s. ;  enfin  un  bâtiment  rectangulaire  adossé  à  la  courtine  à  l'ouest,  et  dont  la
datation et la fonction sont incertaines. 
2 En 1984, le programme initial de fouilles fut modifié pour réaliser deux interventions
d'urgence.  La  première  à  l'intérieur  de  l'enceinte,  à  la  base  de  la  motte  où  la
stratigraphie, dégagée à l'occasion de travaux de restauration, fut enregistrée. On y
observe en alternance trois phases d'occupation et trois phases de remblaiement. Une
épaisse couche d'incendie correspondrait à la destruction d'une structure en bois. 
3 La deuxième intervention eut lieu sur le flanc septentrional de la motte mis à nu lors de
la chute de la courtine. La stratigraphie fut dessinée sur une longueur de 11,80 m et sur
une hauteur de 1 m à 1,80 m. Elle révèle une phase correspondant à la construction de
la motte, puis en alternance deux phases d'occupation et deux de remblaiement. Les
niveaux d'occupation présentent des structures maçonnées, pour le plus ancien une
base de four ou une sole de cheminée, pour le plus récent un dallage d'une longueur de
2,60 m et un bloc maçonné. 
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